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малого предпринимательства на препятствия, которые тормозят развитие экономики 
страны.  
Причинами такой ситуации является несовершенство правовой базы и чрезвы-
чайно слабая государственная поддержка малого предпринимательства, недостаточ-
ная готовность начинающих субъектов к организации собственного бизнеса и др. 
Как следствие этих и других негативных явлений, наблюдается вялый рост, стагна-
ция или же постепенное свертывание малой предпринимательской деятельности, ко-
торая сопровождается ее переходом в «тень». Следовательно, имеет место скрытая 
криминализация этого важного сектора экономики. 
Развитие малого предпринимательства тормозится почти полным отсутствием 
государственной поддержки. В переходный период ее роль в поддержке развития 
аграрной экономики незаменима. При дефиците средств у государства именно акти-
визация малого агробизнеса является одним из путей выхода из кризиса. Ведь малые 
предприятия, не нуждаясь в больших затратах, обеспечивают высокую оборотность 
капитала, гарантированную прибыль и наполнение государственного бюджета. 
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Современные экономические условия предъявляют к хозяйствующему субъекту 
все более высокие требования по эффективности использования имеющихся у них 
ресурсов, предназначенных для производства продукции. В последнее время боль-
шинство экономистов признает необходимость применения системного подхода в 
управлении затратами на производство продукции.  
Основополагающее значение в выработке системного подхода, а также выбора 
методов реализации основных функций управления затратами имеет наиболее целе-
сообразный и возможный набор признаков, в соответствии с которыми будут осуще-
ствляться группировки издержек для целей управлении, а также систематизация от-
четной документации, включающей в себя, в том числе и перечень показателей, не-
обходимых для контроля, регулирования и принятия управленческих решений на 
различных уровнях. 
В отечественной и зарубежной литературе можно встретить различные класси-
фикации затрат по различным классификационным признакам. Но их анализ пока-
зывает, что ни одна из приводимых группировок не способна в полной мере отвечать 
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требованиям целесообразного управления затратами на производство. Более высоко-
го уровня управляемости издержками возможно достичь при применении несколь-
ких признаков распределения издержек во взаимосвязи (рис. 1) с последующим ис-
пользованием их в качестве базы определения основных контрольных показателей 
для наиболее эффективного распределения имеющихся ресурсов и принимаемых 
управленческих решений. 
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Как видно из рис. 1, необходимо предупреждать появление непредотвратимых, 
частично предотвратимых, безвозвратных и частично возвратных затрат. С этой це-
лью на предприятии необходимо сформировать комплекс показателей для каждого 
уровня управления, служащих сигнализатором возможности появления вышеозна-
ченных издержек. 
Анализ структуры затрат на производство продукции на предприятии, а также 
причины возникновения непредотвратимых, частично предотвратимых, безвозврат-
ных и частично возвратных потерь показывает, что система показателе должна за-
трагивать: 
 цены на материалы – группировка по удельному весу, тенденции изменения, 
оперативный контроль индекса роста цен в группе «риска»;  
 внеплановые простои оборудования, непродуктивное использование топлива 
и энергии на технологические нужды на основе входящих ресурсов и выпущенной 
продукции цехом, затраты на рубль товарной продукции цеха, по возможности из-
менения энергоемкости продукции; 
 производительность труда, соотношение темпов роста заработной платы и 
производительности труда; 
 незавершенное производство, на основе группировки, исходя из принадлеж-
ности к изделию; 
 уровень брака по нормативному значению, рассчитанного, исходя из степени 
изношенности оборудования и квалификации рабочих; 
  изменения длительности производственного цикла; 
 уровень накладных расходов; 
 изменения объемов производства; 
 ожидаемая себестоимость.  
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Современные акценты аграрной политики государства направлены на решение 
проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны и скорректированы 
с целью повышения эффективности хозяйствования, преодоления убыточности и 
адаптации агропредприятий к рыночной экономической среде, усиления конкурент-
ных позиций отечественных поставщиков на внутреннем и внешнем рынках, повы-
шения доходов и социальной защищенности работников сельского хозяйства. 
В соответствии с Указами Президента Республики Беларусь от 19 марта 2004 г. 
№ 138 «О некоторых мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 
организаций» и от 14 июня 2004 г. № 280 «О порядке и условиях продажи юридиче-
ским лицам предприятий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяй-
ственных организаций» по состоянию на 1 января 2006 г. реорганизовано 506 убы-
точных сельскохозяйственных организаций, что составляет 40,5 % от количества 
имевшихся по состоянию на 1 января 2004 г. Из них 85 продано юридическим ли-
цам-инвесторам как имущественные комплексы, 421 присоединена к сельскохозяй-
ственным, промышленным, обслуживающим и иным организациям республиканской 
и коммунальной формы собственности.  
